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куренции, свобода экономической деятельности и предпринимательства. В то 
же время не допускается экономическая деятельность, направленная на моно­
полизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. ст. 8 и 34 Конституции РФ).
Таким образом, с конца 80-х годов в России быстрыми темпами стали со­
здаваться предпосылки для политических и социально-экономических преобра­
зований. Последующее развитие реформ закономерно привело к изменению 
существовавшей командно-административной системы хозяйствования и пере­
ходу к рыночной экономике, основанной на частной собственности, свободе 
предпринимательской и иной деятельности, вследствие чего создание налого­
вой системы породило объективную необходимость дальнейшего совершен­
ствования законодательства об ответственности за налоговые преступления.
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Одними из основных факторов, влияющих на формирование устойчивого 
развития региона, выступают стабильность бюджета региона, его независимость 
от дотаций и трансфертов из федерального бюджета, а также налоговые поступ­
ления как основы доходной части бюджета [2, c. 214-221]. В связи с этим бюд­
жетно-налоговая безопасность является одним из основных условий способности 
региона осуществлять самостоятельную финансовую политику, имеет огромное 
значение для устойчивого социально-экономического развития субъекта.
Под бюджетно-налоговой безопасностью региона понимают способность 
органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать фи­
нансирование через бюджеты всех уровней закрепленного за ними полного 
комплекса полномочий по исполнению гарантированных Конституцией РФ 
прав граждан в долгосрочной перспективе в условиях дестабилизирующего 
воздействия разнообразных факторов случайного или преднамеренного харак­
тера (угроз).
В основе причин опасностей лежат движущие силы, способные привести 
к ущербу, убытку. Источники опасности имеют различную природу и могут 
быть сгруппированы по различным классификационным признакам. Наиболь­
шее распространение в науке получило разделение угроз бюджетно-налоговой 
безопасности на внутренние и внешние.
К внешним угрозам относят:
1. Изменение конъюнктуры мировых цен и условий внешней торговли.
2. Изменения в бюджетном, налоговом, таможенном законодательстве на 
федеральном уровне.
3. Проводимые в стране административные и экономические реформы, в 
том числе реформа местного самоуправления.
4. Изменение государственной ценовой политики и тарифов естественных 
монополий.
5. Реформирование системы управления ряда крупнейших отечественных 
компаний.
6. Резкие колебания курса рубля.
7. Рост финансовой задолженности, усиление зависимости от иностран­
ных кредитов; превышение внешним долгом критического уровня, допустимо­
го для суверенного государства.
Под внутренними угрозами понимают:
1. Неравномерность социально-экономического развития субъектов Фе­
дерации:
-  объективно существующие различия в уровне социально­
экономического развития регионов, а, следовательно, наличие депрессивных, 
отсталых в экономическом отношении, территорий;
-  нарушение производственно-технологических связей между предпри­
ятиями регионов;
-  увеличение разрыва между субъектами РФ в уровне производства 
национального дохода на душу населения.
2. Неэффективная, деформированная структура экономики регионов:
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-  ресурсно-сырьевая направленность экономики большинства регионов, 
высокий уровень ее монополизации;
-  низкая конкурентоспособность большинства, видов продукции пред­
приятий регионов;
-  деградация производственного, научно-технического, кадрового по­
тенциала;
-  спад производства и потеря внутреннего и внешнего рынков наукоем­
кой продукции;
-  слабая защищенность местных товаропроизводителей;
-  резкое усиление позиций иностранных производителей на внутреннем 
рынке;
-  высокий внешний и внутренний долг.
3. Имущественная дифференциация населения регионов:
-  расслоение общества, увеличение доли бедных слоев населения;
-  рост безработицы;
-  задержки с выплатой заработной платы;
-  остановка деятельности предприятий.
4. Отсутствие в регионах эффективной инвестиционной политики:
-  низкая инвестиционная активность;
-  падение инвестиционного «имиджа» регионов. [3]
В ходе реализации проекта МБРР (Международный банк реконструкции 
и развития) «Реформирование региональных финансов» экспертами была пред­
ложена методика для оценки уровня безопасности региональной бюджетной 
системы (таблица) [1, с. 145].
Таблица 1
Направления интегральной оценки безопасности 
_____________ региональной бюджетной системы (Рр ___________
Направление Вес
Состояние консолидированного бюджета (Pi) 0,3
Состояние межбюджетных отношений (Р2) 0,2
Состояние долговой нагрузки (Р3) 0,4
Состояние налоговой базы (Р4) 0,1
Общая (интегральная) оценка уровня безопасности региональной бюд­




где I -  интегральная оценка безопасности бюджетной системы региона;
Pi -  вес направления;
Hi -  сводная балльная оценка, полученная в рамках каждого направления. 
По результатам исследований определяются основные направления по­
вышения бюджетно-налоговой безопасности региона путем нейтрализации су­
ществующих угроз. Этот процесс требует проведения ряда мероприятий на раз­
личных уровнях государственной власти исходя из типа угрозы (рисунок).
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Для обеспечения бюджетно-налоговой безопасности регионов необходи­
мо своевременно идентифицировать потенциальные угрозы на основе непре-
Рис. Угрозы бюджетной безопасности регионов и меры по их ликвидации
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Подводя итог, можно сказать, что угрозы бюджетно-налоговой безопас­
ности региона представляет собой совокупность условий, факторов и процес­
сов, создающих асимметрию финансовых ресурсов и потребностей в них для 
осуществления социально-экономической политики правительства региона, 
нарушающих финансовую самостоятельность и критические значения
показателей бюджетно-налоговой безопасности.
Переход регионов России на модель устойчивого развития предполагает, 
прежде всего, дальнейшее достижение безопасного уровня их развития, в 
первую очередь путем нейтрализации или снижения влияния существующих 
угроз.
Создание системы мониторинга угроз бюджетно-налоговой безопасности 
будет способствовать формированию эффективной экономической политики 
региона, что требует дополнительного исследования с привлечением высоко­
квалифицированных специалистов.
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